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Bérlet 142 szám (_A.)
pó 25-én:
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v .4 A Telegdi K. László alapítványából jutalmazott dráma 3 felvonásban. Irta: Vályi Nagy Gusztáv.
S Z E  M É  L Y E  K .
Dobozy István, főbíró — —
Mária, leánya — — — —
Gábor diák, Mária vőlegénye — 
Szejdi Achmet basa— — — 
Szulejka, Szejdi háremhölgye — 
Bolyok baBa — — — —
Kapudzsi basa — — — —
Komáromy György, praedicator 








— — — Csiky László.
— — — P. Menszáros M.
— — — Palágyi Lajos.
_ — — Sebestyén Géza.
— — — Hahnel Aranka.
_  _  — Lejtényi Jenő.
— — — Szalay Károly.
— — —> Szilágyi Aladár.
— — — Faragó Ödön,
— — — Mezei Andor.
_ _ _  __ Karacs Imre.
— — — Kré.mer Jenő.
— — — Arday Árpád.
— — — Kolozsváry Albert.
Városi polgárok, diákok, hajdúk, szegény legények, török fegyveresek. Történik Debreczenben. Idő 1660.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 után.
Holnap, vasárnap, márczius hó 26-án, két előadás:
Délután 3 órakor, bérletszUnetben, félhelyárakkal: Este 7 V, órakor, bérleíszünetben
8
Színmű 4 felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Fordították :Fáy és Makó.
J Á N O S  V I T É Z .
Daljáték 3 felvonóban Petőfi költői elbeszélését ől irta: Bakonyi Ká­
roly. Zenéjét Heltai Jenő vers ire szerzé: Kacsóh Pongrácr.
M ŰSOR: Hétfőn, bérlet 143-ik szám „B“ (először) — M u la tó  i s t e n e k  Operett.
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• f f i l A l r á a ^ i í  1 a f h o n  - Rátartós királykisasszony, A gzentbernáti barátok, Polgármester ur.
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Dcfamtcii, várai mjcmé* 1900 - 688.
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